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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   













Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
(Terjemahan Q.S. Al Baqarah : 45) 
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ABSTRAK 
PENGARUH PENGUASAAN MATA DIKLAT PRODUKTIF DAN MINAT 
PRAKTIK TERHADAP KEBERHASILAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 6 SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Joko Setiyanto. A 210 050 064. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh penguasaan 
mata diklat produktif terhadap keberhasilan praktik kerja industri; 2) pengaruh 
minat praktik terhadap keberhasilan praktik kerja industri; 3) pengaruh 
penguasaan mata diklat produktif dan minat praktik terhadap keberhasilan praktik 
kerja industri. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pengujian 
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK 
Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 108 orang siswa. Sampel diambil sebanyak 54 
orang siswa (50%). Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional 
random sampling.  Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah 
diujicobakn terlebih dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji R2, serta 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan ga ris regresi: Y = 1,074 + 
0,522.X1 + 0,547.X2. Persamaan menunjukkan bahwa keberhasilan praktik kerja 
industri siswa dipengaruhi oleh penguasaan mata diklat produktif dan minat 
praktik. Artinya kompetensi pada mata diklat produktif dan minat praktik tinggi 
akan meningkatkan keberhasilan siswa dalam praktik kerja industri. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Penguasaan mata diklat produktif berpengaruh positif 
terhadap keberhasilan praktik kerja industri siswa kelas XI SMK Negeri 6 
Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hasil uji t pada analisis regresi ganda 
memperoleh nilai thitung (3,089) yang diterima pada taraf signifikansi 5%; 2) Minat 
praktik berpengaruh positif terhadap keberhasilan praktik kerja industri siswa 
kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hasil uji t pada 
analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung (3,882) yang diterima pada taraf 
signifikansi 5%; 3) Penguasaan mata diklat produktif dan minat praktik 
berpengaruh positif terhadap keberhasilan praktik kerja industri siswa kelas XI 
SMK Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dari hasil 
analisis uji F yang memperoleh nilai Fhitung (42,702) yang diterima pada taraf 
signifikansi 5%; 4) Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 
penguasaan mata diklat produktif dan minat praktik berpengaruh sebesar 62,6% 
terhadap keberhasilan praktik kerja industri, sedangkan faktor lain yang 
berpengaruh adalah motivasi belajar, sarana dan prasarana belajar, kualitas 
pembelajaran, lingkungan belajar, dan sebagainya mencapai 37,4%. 
 
Kata Kunci:  penguasaan mata diklat produktif, minat praktik, keberhasilan 
praktik kerja industri 
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